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一一一ー 一一一 お申込み吋陪は費益4券A明吊をご覧<f:色、一一一一 一一一一一一一一一一一
崎 町田制野村蹄投資同委託
elfや1ロjりで1ヵ月徳平1，
・期間It自由設計。
消えたかなノ気になるあの火もう一度
千葉県松戸市浅田信孝さん
入選作品は、昭和62年度全国統一防火標語tしτ、
防火ポスターをはじめ広〈防火PRに利用されまづれ
-昭和62~手度全国統一
防火療第グ
決~V:.安レ定。
